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EDITORIAL
SALUD PÚBLICA ¿QUIMERA O REALIDAD?
Nos hallamos en 1999 y la sociedad actual donde estamos inmersos evoluciona o cambia  de forma constante,
sin embargo la salud sigue siendo el don más preciado y apreciable. Las condiciones y recursos fundamentales
e imprescindibles para la salud siguen siendo los mismos, auque se han producido notables avances en la lucha
contra la enfermedad, donde el objetivo de una mayor esperanza de vida es secundario frente al de una mayor
esperanza de años con una calidad de vida aceptable. Los determinantes de salud, de Lalonde, siguen teniendo
vigencia hoy en día pero, en países desarrollados,  el peso específico de cada uno de ellos ha cambiado teniendo
una importancia capital el medio ambiente global (psico-social, cultural, laboral, etc.), donde se desarrolla la vida.
El hombre se enfrenta con la enfermedad auxiliado por la Medicina y la Comunidad quiere conseguir las
mejores condiciones que favorezcan la salud auxiliada por la S lud Pública. Teniendo en cuenta que se dispone
de unos recursos limitados, se buscará la racionalización del gasto y la eficiencia del Sistema, para lo cual todos
los analistas coinciden en que en los países desarrollados se debería invertir, al menos, el 30% del presupuesto
sanitario en Salud Pública (promoción de la salud y prevención de
la enfermedad), pero es una inversión a medio y largo plazo.
En el actual Estado Español nos encontramos, que de acuerdo
con la actual legislación vigente, tienen competencias en materia de
Salud Pública: el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales; y dentro de cada uno de ellos las
competencias se dividen en distintos e inconexos departamentos
(sanidad, agricultura, pesca, urbanismo, medio ambiente, etc...), por
lo que actualmente y dadas las circunstancias es imposible
establecer una coordinación y un funcionamiento eficiente, nos
encontramos con una Salud Pública sujeta a la improvisación y una
actuación basada en la demanda de urgencia sin tener claro
competencias, funciones, responsabilidades y jerarquía de decisión.
En la mayoría de los países de la Unión Europea el panorama es
muy similar. La Oficina Regional para Europa de la OMS, con sede
en Copenhague (sin olvidar que la sede central queda en Ginebra) es
más teórica que práctica, y en el mejor de los casos establece
campañas publicitarias cargadas de buenas intenciones (“salud para
todos en el año 2.000", “alerta global, respuesta global”, etc.), pero
ante problemas importantes de Salud Pública se ve impotente para
dar el soporte científico y técnico que facilite su abordaje y solución
(p.e. aceite de colza, mal de las vacas locas, alimentos nocivos,
aditivos peligrosos e incluso en casos globalmente menos graves
aunque muy importantes para la zona donde se presente, por ejemplo
la presentación de determinados brotes epidémicos ya sea en
personas, animales o plantas  (recordamos la peste africana porcina
en media España o el problema de los pistachos contaminados, etc.).
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"APUNTES DE SALUD PÚBLICA" no comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos firmados,
que son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.
De todas formas siempre queda la solución de recurrir al “tio Sam”, que sí tiene un organismo (CDC)
capaz, operativo y con funciones de r ponsabilidad y competencia en todo el territorio Federal USA
para atajar con cualquier medio (público o privado) todo problema que atente contra la Salud Pública.
El Parlamento Europeo aprobó en julio de 1998, una Directiva, por la que:
“Se crea la Red Europea de Vigilancia Epidemiológica y Control de las Enfermedades
Transmisibles, que coordinará todos los esfuerzos nacionales con el fin de incrementar la eficacia
de la lucha contra estas patologías en la UE. La Comisión Europea se encargará de la
coordinación en colaboración con los estados miembros. Esta Red, de carácter permanente, tiene
como objetivo fundamental el intercambio de información pero también funcionará como
mecanismo de alerta precoz cuando se produzca un brote epidémico en algún lugar de la Unión.”
Observamos, que de acuerdo con la Directiva aprobada, el Parlamento Europeo tiene buenas
intenciones, pero sólo eso, ya que no se establece centro o centros de referencia, no se establece un
órgano capaz de tomar decisiones supranacionales y ni siquiera se establece cómo y qué información
se recogerá, por lo que esta Red Europea de Vigilancia, hoy por hoy es una quimera.
Se puede afirmar que la Salud Pública es realmente una quimera que constituirá un gran reto para la
Administración Pública del siglo XXI, ya que creemos que la sociedad actual demanda una Salud Pública
moderna funcional y operativa, de acuerdo con sus funciones,  capaz de afrontar los problemas presentes
y futuros que amenacen la Salud de los Ciudadanos de la Comunidad, capaz de elaborar las estrategias,
plasmadas en programas, que aborden los diferentes problemas prevalentes y una Salud Pública
coordinada entre las diferentes Administraciones Públicas que posibiliten un sistema funcional, eficiente,
ágil y operativa en cualquier circunstancia.
|
La ruta de acceso, para los internautas, es:  h tp://mrsplx2.usc.es.
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RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ORDENADORES (y III)
L. Maceiras1 / D. García3 / C. Quintas2 / L. Rodríguez-Míguez1 / JJ. Gestal2
Marco Legislativo
A.- Unión Europea
- Directiva 84/466 Euratom, del Consejo, de 3 de
septiembre de 1984, por la que se establecen las
medidas fundamentales relativas a la protección
radiológica de las personas sometidas a exámenes y
tratamientos médicos. (Diario Oficial de las
Comunidades Europeas serie L, nº 265, de 5-10-84).
* Directiva 97/43 Euratom, del Consejo, de 30 de
junio de 1997, relativa a l  protección de la salud
frente a los riesgos derivados de las radiaciones
ionizantes en exposiciones médicas, por l  que se
deroga la Directiva 84/466/CEE, Euratom.
- Directiva 96/29 Euratom, del Consejo, de 13 de
mayo de 1996. Normas básicas de protección
sanitaria de trabajadores y población contra riesgos
de las radiaciones ionizantes.
- Directiva 95/27/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se
modifica la Directiva 86/662/CEE relativa a la
limitación de las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras
frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.
(DOCE serie L, nº 168, de 18-7-95).
Observaciones: Excluye a las máquinas de
explanación de potencia superior a 500 KW que se
utilizan en minas y canteras de la aplicación de la
Directiva 86/662/CEE.
- Síntesis de estudios sobre métodos realistas de
evaluación de las emisiones radioactivas debido a
fallos en los edificios auxiliares/espacios anulares.
Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección
Civil. Título 95/C 203/08. Procedimiento abierto.
(DOCE serie C, nº 203, de 8-8-95).
- Acuerdo de cooperación entre la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y Estados Unidos de
América en el ámbito de los usos pacíficos de la
energía nuclear. (DOCE serie L, nº 120, de 20-5-96).
- Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de
1996, sobre la aplicación del artículo 2 de la
Directiva 77/311/CEE, del Consejo, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros obre el nivel sonoro en los oídos de los
conductores de tractores agrícolas o forestales de
ruedas. (DOCE serie L, nº 282, de 1-11-96).
- Decisión de la Comisión, de 16 de abril de 1997,
sobre el reconocimiento de procedimientos de
certificación de conformidad con el artículo 12 del
Reglamento 1836/93/CEE, del Consejo, de 29 de
junio de 1993, por el que se permite que las empresas
del sector industrial se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS). (DOCE serie L,
nº 104, de 22-4-97).
Texto pertinente a los fines del EEE.
* Decisión de la Comisión, de 16 de abril de 1997,
sobre el reconocimiento de la norma internacional
ISO 14001:1996 y de la norma europea EN ISO
14001:1996 que establecen esp cificaciones para
sistemas de gestión medioambiental de
conformidad con el artículo 12 del Reglamento
1836/93/CEE, del Consejo, de 29 de junio de
1993, por el que se permite que las empresas del
sector industrial se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS). (DOCE
serie L, nº 104, de 22-4-97).
- Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. (DOCE serie L, nº
129, de 25-4-97).
- Resolución del Consejo, de 7 de octubre de 1997,
sobre la redacción, aplicación y cumplimiento del
d recho comunitario en materia de medio ambiente.
(DOCE serie C, nº 321/1, de 22-10-97).
- Resolución del Consejo, de 7 de octubre de 1997,
sobre los acuerdos en materia de medio ambiente.
(DOCE serie C, nº 321/6, de 22-10-97).
- Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom, del
C nsejo y de la Comisión, de 23 de septiembre de
1997, relativa a la conclusión, por parte de las
Comunidades Europeas, del Tratado sobre la Carta
de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía
sobre la eficacia energética y los aspectos
medioambientales r lacionados. (DOCE serie L, nº
69, de 9-3-98).
- Rectificación a la Directiva 96/82/CE del
Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas
(DO L 10 de 14-1-1997). (DOCE serie L, nº 73, de
12-3-98).
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- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre ruido
emitido por las máquinas utilizadas al aire libre.
(DOCE serie C, nº 124, de 22-4-98).
B.- Estado
- Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la
energía nuclear. (BOE de 4-5-64).
Modificación: Corrección de erratas en BOE de 6-
5-64.
- Decreto 2177/1967, de 22 de julio, reglamento de
cobertura de riesgos nucleares. (BOE de 18-9-67).
- Decreto 2869/1972, de 21 de julio, reglamento
sobre instalaciones nucleares y radioactivas. (BOE de
24-10-72).
- Ley 15/1980, de 22 de abril, creación del
Consejo de Seguridad Nuclear. (BOE de 25-4-80).
- Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio.
Reglamento de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria.
- Real Decreto 2519/1982, de 12 de agosto,
reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes. (BOE de 8-10-82).
Modificación: Real Decreto 1753/1987, de 25 de
noviembre. Modificación parcial del reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes. (BOE de 15-1-88).
Modificación (derogación de ambos): Real
Decreto 53/1992, de 24 de enero, reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes. (BOE de 12-2-92).
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el
que se aprueba el reglamento de seguridad en las
máquinas y sus modificaciones.
- Orden de 18 de octubre de 1989. Supresión de
exploraciones radiológicas sistemáticas en análisis de
salud preventivos.
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre
protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
- Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre,
por el que se establecen medidas fundamentales de
protección radiológica de las personas sometidas a
exámenes y tratamientos médicos.
- Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre,
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X
con fines de diagnóstico médico. (BOE de 3-1-92).
* Decreto 445/1994, de 11 de marzo. Ampliación
de plazo de Disposiciones Transitorias 4ª y 5ª del
R.D. 1891/1991.
- Resolución de 5 de noviembre de 1992, del
CSN (Consejo de Seguridad Nuclear).
Homologación de cursos o programas para dirección
y operación de instalaciones de Rayos X con fines
diagnósticos, y acreditación directa del personal
ejerciendo dichas funciones.
- Real Decreto 158/1995, de 3 de febrero, sobre
protección física de los materiales nucleares. (BOE
nº 54, de 4-3-95).
- Real Decreto 637/1995, de 21 de abril, sobre
traspaso de funciones de la Administración a la
C munidad Autónoma de Extremadura en materia
de instalaciones radioactivas de segunda y tercera
categorías. (BOE nº 117, de 17-5-95).
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la
infraestructura para la calidad y la seguridad
industrial. (BOE nº 32, de 6-2-96).
Observaciones: Tiene relación con el Real
Decreto 85/1996, de 26 de enero (ecoauditorías
y ecogestión) y en él se habla de los verificadores
ambientales.
Modificación: Corrección de erratas en BOE
nº 57, de 6-3-96.
* Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre,  por el que se aprueba el
Reglamento de la infraestructura para la calidad
y la seguridad industrial. (BOE nº 100, de 26-4-
97).
- Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el
que se establecen normas para la aplicación del
Reglamento 1836/93/CEE, del Consejo, de 29 de
junio, por el que se permite que las empresas del
sector industrial se adhieran con carácter voluntario
a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales. (BOE nº 21, de 21-2-96).
- Real Decreto 1904/1996, de 2 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de instalaciones
r dioactivas de segunda y tercera categorías. (BOE
nº 218, de 9-9-96).
- R al Decreto 1903/1996, de 2 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Cantabria en materia de industria,
energía y minas. (BOE nº 218, de 9-9-96).
- Real Decreto 2501/1996, de 5 de diciembre, en
materia de instalaciones radioactivas de segunda y
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tercera categoría. (BOE nº 13, de 15-1-97).
- Real Decreto 2502/1996, de 5 de diciembre, en
materia de industria y energía. (BOE nº 13, de 15-1-
97).
- Real Decreto 2505/1996, de 5 de diciembre, en
materia de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas. (BOE nº 13, de 15-1-97).
- Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre
protección operacional de los trabajadores externos
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por
intervención enzona controlada. (BOE nº 91, de 16-
4-97).
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización de datos.
- Real Decreto 664/1997. Exposición a agentes
biológicos.
- Real Decreto 665/1997. Exposición a agentes
cancerígenos.
C.- Comunidades Autónomas
Andalucía:
- Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla
el Decreto de 20 de febrero de 1996, que aprueba
el Reglamento de la calidad del aire en materia de
medición, evaluación y valoración de ruidos y
vibraciones. (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía nº 30, de 7-3-96).
Modificación: Corrección de errores en BOJA
nº 48, de 23-4-96.
Asturias:
- Decreto 835/1995, de 30 de mayo, de traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de
instalaciones radioactivas de segunda y tercera
categorías. (Boletín Oficial del Principado de
Asturias nº 156, de 7-7-95).
Canarias:
- Decreto 2466/1996, de 2 de diciembre, sobre el
traspaso de funciones y servicios del Estado en
materia de instalaciones radioactivas de segunda y
tercera categorías. (Boletín Oficial de Canarias nº
164, de 20-12-96).
- Decreto de 30 de septiembre de 1997, por el que
se designa el órgano competente para el
cumplimiento de las funciones previstas en el
Reglamento CEE 1836/1993 relativo a las
auditorías ambientales. (BOC nº 136 y 137, de 20
y 22 - 10 - 97).
Cantabria:
- Decreto 1/1997, de 9 de enero. Comisión
R gional de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. Creación. (Boletín Oficial
de Cantabria de 15-1-97).
Castilla-La Mancha:
- Decreto 378/1995, de 10 de marzo, sobre
ampliación y adaptación de funciones y servicios
de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha en
materia de industria y energía. (Diario Oficial de
Castilla la Mancha nº 23, de 12-5-95).
Castilla y León:
- Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se
establecen las condiciones que deberán cumplir
las actividades clasificadas, por sus niveles
sonoros o sus vibraciones. (Boletín Oficial de
Castilla y León nº 11, de 17-1-95).
Extr madura:
- Decreto 19/1997, de 4 de febrero. Ruidos.
Reglamentación de ruidos y vibraciones. (Diario
Oficial de Extremadura, de 11-2-97).
Galicia:
- Decreto 90/1996, de 26 de enero, de traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de
instalaciones radioactivas de segunda y tercera
categorías. (D. O. de Galicia nº 42, de 28-2-96).
- Ley 7/1997, de 11 de agosto. Protección contra
l  Contaminación acústica. (DOG nº 159, de 20-8-97).
Madrid:
- Decreto 42/1995, de 25 de mayo, por el que se
adscriben las competencias, funciones y servicios
estatales transferidos en materia de industria.
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº
130, de 2-6-95).
D.- Otra normativa legal de interés
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a.- Unión Europea
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la revisión del Programa
comunitario de política y actuación en materia de
medio ambiente y desarrollo sostenible 'Hacia un
desarrollo sostenible'. (DOCE serie C, nº 140, de 11-
5-96).
* Propuesta modificada de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
revisión del Programa comunitario de política y
actuación en materia de medio ambiente y
desarrollo sostenible 'Hacia un desarrollo
sostenible'. (DOCE serie C, nº 28, de 29-1-97).
* Dictamen del Comité de las Regiones sobre la
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la revisión del Programa
comunitario de política y actuación en materia de
medio ambiente y desarrollo sostenible 'Hacia un
desarrollo sostenible'. (DOCE serie C, nº 34, de 3-
2-97).
* Decisión de la Comisión de 24 de febrero de
1997, relativa a la creación de un Foro consultivo
europeo en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible. (DOCE serie L, nº 58, de 27-2-97).
Texto pertinente a los fines del EEE.
* Posición común (CE) nº 20/97, de 17 de abril
de 1997, aprobada por el Consejo de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 189
B del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, con vistas a la adopción de una Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
revisión del Programa comunitario de política y
actuación en materia de medio ambiente y
desarrollo sostenible 'Hacia un desarrollo
sostenible'. (DOCE serie C, nº 157, de 24-5-97).
* Reglamento (CE) nº 722/97 del Consejo, de
22 de abril de 1997, relativo a acciones realizadas
en los países en desarrollo en el ámbito del medio
ambiente en una perspectiva de desarrollo
sostenible. (DOCE serie L, nº 108, de 25-4-97).
* Decisión de la Comisión de 16 de mayo de
1997, por la que se nombra a los miembros del
foro consultivo europeo en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible. (DOCE serie L,
nº 131, de 23-5-97).
Texto pertinente a los fines del EEE.
- Título 96/C 157/01. Cómo presentar una
reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. (DOCE
serie C, nº 157, de 1-6-96).
- Reglamento CE 1404/96 del Consejo, de 15 de
julio de 1996, que modifica el Reglamento CE
1973/92, por el que se crea un instrumento financiero
para el medio ambiente (LIFE). (DOCE serie L, nº
181, de 20-7-96).
 Propuesta de Decisión del Consejo sobre un
programa comunitario de fomento de las
organizaciones no gubernamentales que actúan
principalmente en el campo de la protección del
medio ambiente. (DOCE serie C, nº 104, de 3-4-97).
* Propuesta modificada de Decisión del
Consejo sobre un programa comunitario de
fomento de las organizaciones no
gubernamentales que actúan principalmente en el
campo de la protección del medio ambiente.
(DOCE serie C, nº 104, de 3-4-97).
* Decisión del Consejo, de 16 de diciembre de
1997, sobre un programa comunitario de fomento
de las organizaciones no gubernamentales
dedicadas principalmente a la protección del
medio ambiente. (DOCE serie L, nº 354, de 30-
12-97).
- Dictamen del Comité de las Regiones sobre el
tema 'Cambio Climático y energía'. (DOCE serie C,
nº 379, de 15-12-97).
b.- Estado
- Real Decreto 540/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Salud
Ambiental y las correspondientes enseñanzas
mínimas. (BOE nº 138, de 10-6-95).
- Real Decreto 552/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de Técnico
Sup. en Salud Ambiental. (BOE nº 138, de 10-6-95).
- Resolución de 5 de mayo de 1995, de la
Secretaría de Estado de Interior, por la que se
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el riesgo
sísmico. (BOE nº 124, de 25-5-95).
- Convenio sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de
1973, publicado en el Boletín Oficial del Estado de
30 de julio de 1986 y 19 de agosto de 1991,
modificaciones a los apéndices I, II y III, aprobadas
en la Novena Reunión de las Partes en Fort
Lauderdale (Estados Unidos de América) del 7 al 18
de noviembre de 1994 y enmienda al Apéndice III.
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(BOE nº 50, de 27-2-96).
Modificación: Corrección de errores en BOE nº
104, de 30-4-96.
* Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre,
sobre medidas de aplicación del Convenio sobre
Comercio Internacional de Especies amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en
Washington el 3 de marzo de 1973, y del
Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de
especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio. (BOE nº 285, de 28-11-
97).
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